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Bağdat köşkünden bir görünü;
Müzelerimizden intibalar:
Türk mimarî sanatının incisi:
Bağdat Köşkü
Bağdat kasrı, Türk zevkinin inceliğinin eşsiz bir mümessili olduğun­
dan, mimarî sanatimizin incisi olarak kabul edilir.
Milletlerin kültür ve me­deniyet seviyesi, sanat ve 
zevk derecesi, onların yarattı­
ğı eserlerle ölçülür. Müzeler, ta 
rih ve sanat eserlerinin teşhir 
edildiği müesseseler olduğuna 
göre, bir milletin medenî ve kül 
j türel hüviyetini en iyi ve mü- 
; şahhas bir şekilde aksettiren,
' müzelerdir.
Her medenî camianın fertle- 
I ri, mensup olduğu milletin kül 
| tür, medeniyet, zevk ve sanat 
| derecesi hakkında, ancak müze 
 ̂lerini gezmek ve sanat eserleri 
j ni gömekle reel bir fikre sahip 
olabilir.
Biz bugünkü yazımızda, millî 
mefahirimizden olan Bağdat 
köşkünden bahsedeceğiz.
Bağdat köşkü, dünyanın en 
büyük, en muhteşem sarayla­
rından biri olan Topkapı sarayı
içerisinde bulunmaktadır. 3 Ni 
san 1924 te müze haline getiri­
len Topkapı sarayı, dünya ça­
pında birçok Türk şaheserleri­
ni sinesinde toplar.
Bağdat kasrı, Türk zevkinin, 




zin incisi olarak kabul edilir.. 
Tarihî Lâle bahçesinin kenarın 
da yükselen ve XVII. asrın en 
mutena İznik ve Kütahya çini­
lerde bezenmiş bulunan bu kıy­
metler âbidesi, 1638 de IV. Mu­
rat tarafından inşa ettirilmiş­
tir.
Bağdat köşküne, yüksek, ge­
niş ve mermer bir taraştan ge­
çilerek gidilir. İşlemeli ve sedef 
kakmalı kapının üzerindeki şu 
beyit, Müsjüman Tüı-kte iman­
la sanatın kaynaşarak harika­
lar yarattığını ne güzel ifade 
ediyor:
«Küşadc bad, bedevlet henıi- 
şe iıı dergâh,
Bihakkiıı eşhedücn lâilâheil- 
lallâh»
Köşkün içine girilince, çini­
ler, müzehhep ve müzeyyen ta­
vanlar. sedef kakmalı, işleme 
li dolaplar, renkli pencereler, 
mavi zemin üzerine çepçevre
ve bembeyaz yazılmış ayetülkür 
si, gözlerimizi bir kat daha ka 
maştırır. Bu İlâhî renkler ve mo
tifler âlemini seyrederken, in­
san adetâ kendinden geçiyor.
Bağdat kasrı, Topkapı sara­
yının en iyi muhafaza edilen 
dairesi olup, altlı, üstlü 32 pen­
ceresi vardır.
Bu köşk te, hemen yanındaki 
«Revan köşkü) gibi, revaklı ve 
klâsik Türk üslûbu mimarisinin 
eşsiz bir bediasıdıı*.
Türk yazı sanatinin şahika­
sı olan ayetülkürsiyi, XVII. yüz 
yılın meşhur hattatı Enderun- 
lu Mahmut Çelebi yazmıştır. 
IV. Murat, OsmanlI donanması­
nın geçişini görebilmek için, 
köşkün yerini bizzat intihap et 
miştir. Filhakika bu seçiş o ka 
dar isabetli olmuştur ki, balko­
nundan bakıldığı zaman, Haliç, 
Boğaziçi ve Marmara bütün ih- 
tişamile görülmektedir.
Osmanlı Tüıkleri, Bağdat kas 
rı gibi eşine ender rastlanan bir 
şaheseri idrâk etmiş olmakla, 
güzel sanatların en önemli bölü 
mü olan mimarînin en yüksek 
tepesine tırmandıklarını fiilen 
ispat eylemişlerdir. Ondaki san 
at üstünlüğü ve zevk inceliği, 
dünyanın usta mimarlarım da­
hi hayran ve nıephut bırakmak 
tadır. Topkapı sarayı ve onun 
çok kıymetli bir dairesi bulu­
nan Bağdat köşkü ile ne kadar 
iftihar etsek, ne kadar övünsek 
azdır.
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